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U jednom malom naselju i općini smjestilo se Hrvatsko nacinalno svetište Majke Božje 
Bistričke. Općina Marija Bistrica pripada Krapinsko-zagorskoj županiji i nalazi se u 
sjeverozapadnoj Hrvatskoj te prema zadnjem popisu stanovništva iz 2011. godine ima 
5976 stanovnika. Marija Bistrica ima bogatu i raznoliku povijest, ali najveći dio njezine 
povijesti povezan je s crnim kipom Majke Božje Bistričke koji stoljećima privlači 
vjernike. Već nekoliko godina za redom Marija Bistrica bilježi rast broja posjetitelja te 
je godišnje posjeti više od 800 000 turista. Duhovnost i religija oduvijek imaju važnu 
ulogu u čovjekovu životu. Hodočasnici su od najranijih vremena posjećivali kilometrima 
udaljene destinacije gdje su molili svoje zaštitnike za pomoć, zaštitu, zagovor ili pak 
utjehu. Vjerski turizam vrsta je turzima u kojoj leži velik potencijal jer uz vjerske, čovjek 
ima i druge potrebe dok boravi na nekoj destinaciji, kao što je potreba za smještajem, 
hranom, pićem, odmorom, zabavom, rekreacijom i drugo. Zahvaljujući dobro 
razvijenom vjerskom turizmu, u Mariji Bistrici dolazi do povećanja potražnje za 
razvojem i izgradnjom ugostiteljskih i smještajnih kapaciteta. Iako je poznato po 
vjerskom turizmu, područje općine Marija Bistrica obiluje nizom prirodnih, kulturnih i 
sakralnih posebnosti koje oduševljavaju brojne posjetitelje toga kraja. Turisti, 
posjetitelji i vjernici Mariju Bistricu posjećuju tijekom cijele godine, no srce turističke 
sezone koje uključuje hodočašća, počinje svake godine na Bijelu nedjelju (prva nedjelja 
nakon Uskrsa) i traje sve do Zahvalnice (posljednja nedjelja u listopadu). Cilj rada 
saznati je koliko posjetitelji i turisti znaju za ostale turističke sadržaje, ponude, 
manifestacije i slične događaje u Mariji Bistrici, ali i koliki je potencijal razvoja istih te 
njihova posjećenost. U radu je prikazana turistička potražnja posjetitelja, što bi oni 
voljeli i htjeli dodati u ponudu općine Marija Bistrica, kako bi u potpunosti mogli 
zadovoljiti svoje želje i potrebe, ali i doprinijeti unaprjeđenju turističke ponude za 
buduće turiste i posjetitelje. 
Ključne riječi: Marija Bistrica, potencijal i razvoj, turistička ponuda, turistička 
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1. UVOD 
Marija Bistrica naselje je i općina u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, smještena u Krapinsko-
zagorskoj županiji. Samo mjesto Marija Bistrica izgrađeno je oko prošteništa te je 
Hrvatsko nacionalno svetište Majke Božje Bistričke u Mariji Bistrici najveće hrvatsko 
marijansko proštenište. Ono ima središnje mjesto u vjerskom životu hrvatskog naroda, 
stoga je i službeno proglašeno hrvatskim nacionalnim marijanskim svetištem. Godišnje 
u Mariju Bistricu dolazi stotinu tisuća hodočasnika kako bi se poklonili crnom 
čudotvornom Bogorodičinom kipu. Dakle, svi hodočasnici i ostali turisti koji dolaze 
posjetiti Mariju Bistricu prvenstveno dolaze zbog svetišta uz koje dodatno posjete i kip 
Majke Božje Bistričke, bistričku Kalvariju, Karmel Majke Božje Bistričke i crkvu na 
otvorenom – mjesto na kojem je papa Ivan Pavao II. blagoslovio Alojzija Stepinca. 
Marija Bistrica živi od turizma, pa tako uz glavnu cestu postoje brojne suvenirnice i 
štandovi na kojima se mogu kupiti različiti vjerski suveniri, drvene igračke te popularna 
licitarska srca, koje je  UNESCO proglasio dijelom svjetske nematerijalne baštine, a 
najčešće se kupuju tijekom najvećih hodočašća – 13. srpnja na blagdan Majke Božje 
Bistričke te 15. kolovoza na blagdan Velike Gospe. Uz vjerske sadržaje u Mariji Bistrici 
također se održavaju i mnoge manifestacije, a najpoznatija je ''Ljeto u Mariji Bistrici''. 
Uz manifestacije turisti i posjetitelji mogu vidjeti i druge turističke sadržaje koji se nude 
u mjestu te je u ovom završnom radu prikazano koliko su posjećeni uz vjerske sadržaje. 
Od ostalih usluga koje čovjek svakodnevno koristi u Mariji Bistrici valja spomenuti 
nekoliko bankomata, poštu, dvije benzinske postaje, parkirališta, pekarnice, kiosk, dom 
zdravlja, ljekarnu, nekoliko privatnih smještajnih soba i hotel „Kaj“. 
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2. POJAM TURISTIČKE PONUDE I POTRAŽNJE 
Turističko tržište djeluje interakcijom ponude i potražnje na nekom određenom prostoru 
u određenom vremenu, a tržišta se međusobno razlikuju po resursima na kojima temelje 
vlastitu ponudu, sezonskim obilježjima, motivima potražnje i drugo. Stoga, tržište 
možemo definirati kao mjesto na kojem se susreću određena ponuda i potražnja, 
odnosno mjesto na kojem trgovci susreću kupce kojima žele prodati svoje proizvode i 
usluge po određenoj cijeni i u određeno vrijeme. S druge strane, turističko tržište čini 
„skup odnosa ponude i potražnje u području usluga i dobara što služe za podmirenje 
turističkih potreba na određenom prostoru, odnosno odnosa ponude i potražnje koji 
nastaju pod utjecajem turističkih kretanja“ (Čavlek i sur. 2011). 
2.1. Turistička ponuda 
Turistička ponuda dio je turističkog tržišta na kojem se turistima nude i prodaju roba i 
usluge, kojima oni zadovoljavaju svoje turističke potrebe. Ona uključuje sve 
gospodarske i društvene sudionike jedne zemlje koji na izravan ili neizravan način 
pridonose širenju ukupne ponude i time se omogućuje povećanje turističke potrošnje, 
kao i ekonomske koristi jer raste boravak domaćih i inozemnih turista 
(http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=62763, 27. 8. 2018).  
Turistička ponuda može se definirati kao „dio tržišta koji se pojavljuje kao ponuđač 
robe i usluga, odnosno kao ona količina roba i usluga koja se nudi po određenim 
cijenama radi zadovoljavanja turističkih potreba (Čavlek i sur. 2011., prema Vukonić i 
Čavlek 2001: 391).  
Ponuda proizvoda na turističkom tržištu ovisi o potražnji, no to ne umanjuje ulogu koju 
turistička ponuda ima. Bitno je naglasiti kako postoji razlika između općih ekonomskih 
načela ponude i potražnje na turističkom tržištu u usporedbi s drugim tržištima jer su 
odnosi na turističkom tržištu mnogo složeniji. Na turističkom tržištu nije moguće 
proizvesti zalihe turističkog proizvoda koji bi se mogao u nekom povoljnom trenutku 
ponovno plasirati na tržište po povoljnoj cijeni (Čavlek i sur. 2011). 
Posljednjih godina jačanje konkurencije imalo je utjecaj na povećanje kvalitete i 
diferencijaciju svog proizvoda. Više nije moguće samo pojedinačnim marketinškim 
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aktivnostima, koristeći se cijenom i promocijom, utjecati na poboljšanje tržišne pozicije 
turističkih destinacija. Osnovno pitanje više nije „Gdje provesti odmor?“ jer su 
standardi u pogledu smještaja, prehrane i prijevoza uglavnom svugdje ispunjeni, već je 
pitanje „Kako provesti odmor?“, a ono podrazumijeva visoku kvalitetu i bogat sadržaj 
boravka na odabranoj destinaciji (Borković 1995).  
2.2.Turistička potražnja 
Potražnja se može definirati kao „količina roba i usluga koje je moguće plasirati na 
nekom tržištu i u nekom vremenu uz određenu razinu cijena. Turistička potražnja 
predstavlja skupinu potencijalnih turista –  potrošača koja svojim stavovima, navikama, 
željama i mogućnostima određuje količine, kvalitetu i cijenu pojedinih roba i usluga na 
turističkom tržištu“ (Senečić i Vukonić 1997). 
Potražnja za ruralnim turizmom izrazito je heterogena i obuhvaća skupine različite 
dobne strukture, zanimanja i kupovne moći. Njihovi motivi za putovanje uključuju 
proces upoznavanja ruralnog stila života i tradicije, potrebu za provođenjem slobodnog 
vremena u mirnom i/ili prirodnom okruženju, ali i mogućnost zabave, edukacije i 
upoznavanje tradicije određene destinacije. Sezona putovanja traje kroz cijelu godinu, 
ali mladi posjetitelji i obitelji preferiraju razdoblje ljeta i školskih praznika, dok se 
stariji opredjeljuju za proljeće i/ili jesen kada je intenzitet prometa niži. U prosjeku, 
boravci traju oko 3 dana, što je vjerojatno rezultat velikog udjela domaće potražnje 
(Kušen 2011). 
Naime, turističku potražnju ne čine samo osobe koje se stvarno uključuju u turistička 
kretanja, već i one osobe koje bi to željele, ali se iz određenog razloga ne mogu 
uključiti. Dakle, može se zaključiti kako postoji više vrsta turističke potražnje. Važno je 
naglasiti da postoje i apsolutni nepotrošači ili apstinenti od turističkih putovanja koji ne 
pokazuju nikakvo zanimanje za sudjelovanje u turističkim tokovima. Turistička 
potražnja dijeli se na idealnu (obuhvaća sve stanovnike neke zemlje), potencijalnu 
(uključuje one kod kojih je pristuna potreba i mogućnost da zadovolje svoje potrebe), 
realnu (čine ju osobe koje su donijele odluku da sva ili dio sredstava i vremena potroše 
na zadovoljavanje turističkih potreba) i efektivnu potražnju (dio realne, s aspekta 
različitih razina turističke ponude koristi se uslugama upravo u toj destinaciji, odnosno 
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kod točno određeng pružatelja usluge) (Čavlek i sur. 2011., prema Vukonić i Čavlek 
2001: 392).  
3. VJERSKI TURIZAM 
Vjerski turizam specifični je oblik turizma koji uz turistička kretanja doprinosi 
zadovoljenju religijskih i duhovnih potreba turista i posjetitelja. Najčešće se još naziva i 
hodočasničkim turizmom. Glavne su aktivnosti vjerskog turizma posjeti sakralnim 
objektima kao što su crkve i hramovi te hodočasnici uvelike doprinose očuvanju 
kulturne i povijesne baštine, ali i tradicije (Pirjavec, Kesar 2002: 16). 
U povijesti turizma vjerska putovanja prikazana su kao jedan od najstarijih oblika 
turizma. Ljudi su se selili na različita mjesta na kojima su mogli nešto naučiti ili 
naslijediti aspekte drugih kultura, ali i zadovoljiti vlastite duhovne i religiozne potrebe.  
Sva putovanja koja su motivirana religijom i kojima je odredište vjerska destinacija 
pripadaju vjerskom turizmu. Destinacije vjerskog turizma ne privlače samo vjernike već 
i brojne radoznale turiste koji u tom fenomenu traže kulturni ili pustolovni doživljaj 
(Hitrec 2006: 292). 
3.1. Vjerski turizam u Republici Hrvatskoj 
Vjerski se turizam u Republici Hrvatskoj uglavom razvijao oko marijanskih svetišta uz 
dugu i bogatu povijest. Ova vrsta turizma susreće se brojnim problemima. Ministarstvo 
turizma i Hrvatska turistička zajednica nisu uspjeli izraditi strategiju razvoja vjerskog 
turizma. Podatci o broju posjetitelja kao i podatci o zaradi od vjerskog turizma nigdje 
nisu evidentirani. Ključni su problemi razvoja vjerskog turizma neadekvatni smještajni 
kapaciteti, loša turistička ponuda i problemi sive ekonomije. Unatoč prethodno 
navedenim problemima, postoji velik potencijal za razvoj i poboljšanja. Potrebno je 
unaprijediti postojeću infrastrukturu i izgraditi novu, izraditi plan razvoja vjerskog 
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4. MARIJA BISTRICA 
Prema zadnjem popisu stanovništva Marija Bistrica spada u 30 najvećih općina u 
Hrvatskoj po broju stanovnika. Ona se smjestila u Krapinsko-zagorskoj županiji, a 
nalazi se u kotlini između Zagrebačke gore (Medvednice) i Kalnika, Ivanščice, 
Strahinjčice i Macelja. Proštenište je omeđeno južnim obroncima Vinskog Vrha s čije se 
desne strane nalazi potok Bistrica po kojem je mjesto dobilo ime. Do 1962. Marija 
Bistrica bila je sjedište općine kojoj su pripadala sela Globočec, Hum, Laz, Podgorje, 
Podgrađe, Poljanica, Selnica, Sušobreg i Tugonica. Osamdesetih godina bila je mjesna 
zajednica u sastavu općine (ranije kotara) Donja Stubica. Sela Podgrađe i Tugonica 
pripojena su općini Zlatar Bistrica, a selo Sušobreg općini Konjščina. Nanovo osnovana 
općina Marija Bistrica 1993. djeluje samostalno kao jedinica lokalne samouprave. 
Danas se uz naselje Mariju Bistricu nalazi još 10 naselja. Susjedene općine su joj 
Konjščina, Zlatar Bistrica, Bedekovčina, Gornja Stubica, kao i gradovi Sveti Ivan 
Zelina, Zabok, Zlatar i Zagreb. Površina općine iznosi 68,01 km2, a prema popisu iz 
2011. U njoj živi 5976 stanovnika u 1879 domaćinstava, dok samo naselje broji 1071 
stanovnik. Dan općine Marija Bistrica obilježava se 13. srpnja na svetkovinu Majke 
Božje Bistričke (http://www.marija-bistrica.hr/stranica/opce-informacije, 25. 8. 2018). 
Marija Bistrica 2017. godine ostvarila je rekordne turističke brojke. Bilježi se porast 
broja noćenja od 14,75 posto u odnosu na 2016. godinu,  što je rezultat kvalitetnog rada 
hotelijera, privatnih iznajmljivača, ugostiteljskih i turističkih djelatnika općine Marija 
Bistrica. Također, u 2017. godini nadmašen je ukupni broj ostvarenih noćenja na 
području općine Marija Bistrica od 1998. godine, otkada se bilježi statistika u uredu 
turističke zajednice. U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine zabilježena 
su ukupno 13 952 dolaska na destinaciju, dok su u istom razdoblju 2017. godine 
zabilježena 15 934 dolaska, što je povećanje za 12,44 posto. U spomenutom razdoblju 
2017. godine najveći broj dolazaka sa stranih tržišta ostvarili su turisti iz Južne Koreje 
(4782), a zatim Kinezi (799), Poljaci (1957) te turisti iz Njemačke (786). Istovremeno, 
najveći broj noćenja zabilježili su također turisti iz Južne Koreje (4769), turisti iz Kine 
(1439), turisti iz Poljske (2001) i Nijemci (1117). Uzevši u obzir da Marija Bistrica 
raspolaže sa 130 hotelskih ležaja te 59 ležaja u privatnom smještaju, 2017. godine 
ostvareni su izvanredni rezultati. Broj posjetitelja vjerskog turizma u 2015. godini 
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iznosio je 812 000 turista, od čega 130 000 stranaca, dok je 2016. godine ta brojka bila 
1 022 300 posjetitelja, od čega 130 900 stranaca. Broj posjetitelja vjerskog turizma 
2017. godine iznosio je 970 740 turista, od čega 129 240 stranaca (https://www.zagorje-
international.hr/index.php/2018/01/05/u-2017-godini-ostvarili-24-021-nocenje-najvise-
dolazili-koreanci-i-poljaci-a-samo-je-advent-u-mariji-bistrici-posjetilo-35-000-ljudi,  
3. 5. 2018). 
4.1. Svetište Majke Božje Bistričke 
Godine 1810. zagrebački biskup Maksimilijan Vrhovac zapisao je: „Što je Mariazell 
Austrijancima. Što je Čestohova Poljacima, a Česima grob sv. Ivana Nepomuka, to je 
Hrvatima Marija Bistrica.“ Zaista, na rubu Hrvatske, u kotlini zaštićenoj blagim 
brežuljcima smjestilo se najveće Marijino svetište hrvatskog naroda (Brošura KZŽ 
2010: 7). 
Današnji izgled svetištu je dao arhitekt Herman Bollé. Također, svetište još obiluje 
bogatstvom metalnih i tekstilnih sakralnih predmeta kao što su pastoral, kaleži, 
pokaznice, kadionice, misnice, mitre, zastave, a napose odjeća za Bogorodicu i Isusa. Iz 
vremena baroka svetište posjeduje velik izbor i broj nabožnih sličica, a uz to i bogatu 
knjižnicu. Ipak, najveći dio povijesti povezan je s crnim kipom Majke Božje Bistričke. 
Kip se prvobitno nalazio u Marijinoj kapeli na Vinskom Vrhu oko 1545. godine. Kada 
su Turci provalili sve do Konjščine, tadašnji bistrički župnik prenio je Marijin kip u 
bistričku župnu crkvu sv. Petra i Pavla i zakopao ga pod korom kako bi ga zaštitio. 
Nakon protjerivanja Turaka u narodu su nastale brojne legende vezane uz čudotvorni 
kip. Kip Majke Božje Bistričke na poticaj zagrebačkog biskupa Martina Borkovića 
pronađen je 15. srpnja 1684. godine i postavljen na glavni oltar bistričke crkve među 
kipove sv. Petra i Pavla. Od tada počinju hodočašća u Mariju Bistricu koja nisu 
prestajala ni u najtežim povijesnim trenutcima Hrvatske (http://www.marija-
bistrica.hr/stranica/svetiste, 26. 8. 2018). 
Svetište u Mariji Bistrici postalo je nacionalno svetište još 1715. godine kada je 
Hrvatski sabor podigao veliki zavjetni oltar. Prvo najveće slavlje Marija Bistrica je 
doživjela 15. kolovoza 1971. godine kada je u njoj održan XIII. međunarodni marijanski 
kongres. Te iste godine biskupi su ga proglasili Hrvatskim nacionalnim svetištem Majke 
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Božje Bistričke (http://www.tz-marija-bistrica.hr/detalji/svetiste-majke-bozje-bistricke, 
26. 8. 2018). 
 
Slika 1. Hrvatsko nacionalno svetište Majke Božje Bistričke 
Izvor: http://prigorski.hr/kardinal-bozanic-predvodi-proslavu-velike-gospe-mariji-bistrici/ (26. 8. 2018.) 
Mjesto blagoslova pape Ivana Pavla II. 
Najsvečaniji dan u povijesti Marije Bistrice bio je 3. 10. 1998. godine kada je papa Ivan 
Pavao II. posjetio Mariju Bistricu i pokojnog zagrebačkog nadbiskupa, kardinala 
Alojzija Stepinca proglasio blaženim. Dan ranije, u petak 2. listopada, na tisuće 
pristiglih hodočasnika sudjelovalo je u različitim pobožnostima te su se duhovno 
pripremali za susret sa Svetim Ocem i beatifikaciju kardinala Alojzija Stepinca. Sveti 
Otac predvodio je misno slavlje u koncelebraciji sa sedam kardinala, sedamdesetak 
biskupa i više od 1000 svećenika (http://www.tz-marija-bistrica.hr/detalji/mjesto-
blagoslova-pape-ivana-pavla-ii,  26. 8. 2018). 
Bistrička Kalvarija 
Početak gradnje Kalvarije započinje u vrijeme Drugog svjetskog rata. Uređivanje 
Kalvarije započeto je po zamisli nadbiskupa dr. Alojzija Stepinca.  To razdoblje može se 
smatrati prvom fazom realizacije. Ona je prostorno-urbanistički u potpunosti oblikovana 
po uzoru na izvorni koncept „Kalvarije na otvorenom“ to jest „na brdu“. Prve četiri 
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postaje uspostavljene su 1941. godine: I. Pilat osuđuje Isusa na smrt, II. Isus prima na se 
križ, III. Isus pada prvi put pod križem i IV. Isus susreće svoju majku. Na velikim 
postamentima figuralne kompozicije spomenutih prizora isklesane su iz mramora, a one 
iz daljine djeluju kao živi prizori. Postavljanje preostalih jedanaest postaja križnog puta 
trajalo je od 1977. do 1990. godine. O radovima na Kalvariji i postavljanju postaja 
odlučivao je Nadbiskupski odbor i bistričko svetište sa župnikom, a o umjetničkoj 
izvedbi dr. Antun Ivandija (http://www.tz-marija-bistrica.hr/detalji/bistricka-kalvarija, 
26. 8. 2018). 
 
Slika 2. Bistrička Kalvarija 
Izvor: http://www.viatica-travel.hr/tl_files/viatica/galerija/Marija_Bistrica/Marija%20Bistrica_kalvarija.jpg  
(26. 8. 2018.) 
Karmel Majke Božje Bistričke i blaženog Alojzija Stepinca 
Na poziv zagrebačkog nadbiskupa Alojzija Stepinca bosonoge sestre karmelićanke u 
Hrvatsku su došle 1939. godine. Papa Ivan Pavao II. 1994. godine blagoslovio je 
temeljni kamen za Karmel Majke Božje Bistričke i blaženog Alojzija Stepinca. Iste 
godine kardinal Franjo Kuharić započinje s izgradnjom samostana. Svečanim 
proglašenjem Alojzija Stepinca blaženim, 3. listopada 1998. u Mariji Bistrici, sestre 
karmelićanke uselile su se u samostan. Josip Bozanić, zagrebački nadbiskup, posvetio je 
crkvu i blagoslovio Karmel 12. veljače 2000. godine, a sestre karmelićanke istog su se 
dana zatvorile u klauzuru (http://www.tz-marija-bistrica.hr/detalji/karmel-majke-bozje-
bistricke-i-blazenog-alojzija-stepinca, 26. 8. 2018). 
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Slika 3. Karmel Majke Božje Bistričke i blaženog Alojzija Stepinca 
Izvor: http://www.laudato.hr/Duhovnost/Pitaj-redovnicu/Samostan-Marija-Bistrica-2.aspx (26. 8. 2018.) 
4.2. Park skulptura 
Park skulptura čini postav skulptura na otvorenom, a one su nastajale tijekom 
višegodišnjih kolonija drvorezbara. Grupa entuzijasta pokrenula je kolonije još 1983. 
godine. Djela tih kolonija bila su smještena pored hotela „Kaj“, a dio je stradao u 
velikoj poplavi 1989. godine. Nakon nekoliko godina prekida, 2000. godine kolonija 
drvorezbara ponovno je organizirana i od tad nastaje prava galerija vrhunskih djela na 
otvorenom. Svake godine u srpnju, u sklopu manifestacije „Ljeto u Mariji Bistrici“, 
održavaju se kolonije i međunarodnog su obilježja. Skulpture su tematski usmjerene na 
sakralne sadržaje ili su stvarane po slobodnom izboru drvorezbara. Park skulputra 
smješten je na turističkoj cesti „Vinski Vrh“ i udaljen svega 500 metara od glavnog 
bistričkog trga prema kapelici Majke Božje na Vinskom Vrhu (http://www.marija-
bistrica.hr/stranica/park-skulptura, 26. 8. 2018). 
Centar za posjetitelje Marija Bistrica 
Unutar parka skulptura, osim izloženih skulputra na otvorenom, nalazi se i Centar za 
posjetitelje Marija Bistrica. Centar je specijaliziran za interpretaciju i edukaciju 
posjetitelja, ali i lokalnog stanovništa o važnosti očuvanja zaštite i valorizacije lokalne 
tradicijske i kulturne baštine, posebice očuvanja umijeća svjetski prepoznate kulturne 
baštine. Dječje drvene igračke i licitari uvršteni su na UNESCO-ovu „Reprezentativnu 
listu nematerijalne kuturne baštine čovječanstva“. Centar ima dvije uređene prostorije 
koje su namijenjene edukaciji i radionicama o kulturnoj baštini pod zaštitom UNESCO-
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a i jedan prostor za prodaju lokalnih i regionalnih proizvoda i suvenira. Sam cilj 
projekta unaprjeđenje je destinacijskog identiteta i turističke konkurentnosti stvaranjem 
nove atrakcije za obogaćivanje turističke ponude i razvoj integralnih turističkih 
proizvoda koji se temelje na kulturnoj baštini pod zaštitom UNESCO-a, što će imati 
utjecaj na povećanje turističke ponude, produženje turističke sezone, ali i povećanje 
ekonomske razvijenosti. Općina Marija Bistrica uvidjela je potrebu očuvanja tradicije i 
kulturnog nasljeđa te uvođenje dodatnog turističkog sadržaja za posjetitelje i odlučila 
urediti prostor nedovršene etno kuće kao Centra za posjetitelje koji će prezentirati i 
promovirati lokalnu kulturnu baštinu, očuvanje tradicije i kultuno nasljeđe. Tako je 
Ministarstvo turizma Republike Hrvatske osiguralo sredstva u iznosu od 200 500, 00 kn 
za uređenje Centra za posjetitelje u sklopu programa razvoja javne turističke 
infrastukture u 2015. godini. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 393 178, 91 kn 
(http://www.tz-marija-bistrica.hr/detalji/centar-za-posjetitelje-marija-bistrica, 26. 8. 
2018). 
 
Slika 4. Centar za posjetitelje u Parku skulptura 
Izvor: http://www.tz-marija-bistrica.hr/detalji/centar-za-posjetitelje-marija-bistrica (26. 8. 2018.) 
4.3. Etno zbirka licitarskog obrta 
Etno zbirka licitarskog obrta vodi posjetitelje kroz povijest licitarstva, upoznaje s 
alatima koji su se davno upotrebljavali za izradu licitara, starim tehnikama proizvodnje i 
polako zaboravljenim proizvodima. Izrada licitara može se upoznati kroz kratku 
prezentaciju, a u radionici se posjetitelji mogu i sami okušati u izradi i ukrašavanju 
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licitarskih srca. Sve se to može doživjeti na jedan zanimljiv i poseban način u radionici 
majstora Đure Brlečića u samom centru Marije Bistrice. Poseban je doživljaj 
medičarskog obrta i degustacija pića od meda bogatog okusa i mirisa prirode, odnosno 
gvirca u  Mednom baru. Gvirc nastaje spontanom fermentacijom meda te su ga zbog 
ljekovitih svojstava meda nazivali pićem besmrtnosti (http://www.tz-marija-
bistrica.hr/detalji/etno-zbirka-licitarskog-obrta, 26. 8. 2018). 
 
Slika 5. Licitarsko srce 
Izvor: autoričina fotografija 
4.4. Galerija Hudek 
Galeriju je otvorio akademski kipar Pavao Hudek 2002. godine u sklopu manifestacije 
„Ljeto u Mariji Bistrici“. Ona se nalazi u obnovljenoj i dograđenoj staroj obiteljskoj 
kući u Gornjoselskoj ulici na broju 20 u Mariji Bistrici. Umjetnik je cijeli svoj radni 
vijek posvetio stvaranju umjetničkih djela kroz spoj slikarskog i kiparskog izričaja. 
Svojim je slikarskim umijećem u pejsažima dao dušu Mariji Bistrici, a zemljanim i 
keramičkim figurama dao je počast bistričkoj zemlji. Za posjet galerije potrebno se 
najaviti tjedan dana ranije Turističkoj zajednici općine Marija Bistrica 
(http://www.marija-bistrica.hr/stranica/galerija-hudek, 26. 8. 2018). 
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Slika 6. Galerija Hudek 
Izvor: http://www.najboljeuhrvatskoj.info/ideje/galerija-akademskog-kipara-pavla-hudeka-1214.html (26. 8. 2018.) 
4.5. Biciklističke rute 
Neopisiv doživljaj predivne čiste prirode te krajolika Marije Bistrice posjetitelji mogu 
doživjeti na jedinstven način odabirom različitih biciklističkih ruta. Bilo da je to 
makadamski poljski put ili asfaltirana cesta za obiteljsku panoramsku vožnju, 
raznolikost je tolika da svatko može pronaći idealnu stazu za sebe. Rute se temelje na 
očuvanoj prirodnoj okolini, kulturno-povijesnoj baštini te visokom stupnju ekološke 
zaštite. Rute se prostiru u prosjeku od pet do devet kilometara, a ovisno o ruti može se 
vidjeti Svetište, Kalvarija, prasvetište Vinski Vrh i Park skulptura, uz prekrasan 
panoramski krajolik (http://www.tz-marija-bistrica.hr/detalji/biciklisticke-rute, 26. 8. 
2018). 
Biciklističke rute Marije Bistrice su:  
1. Marija Bistrica, Podgorje Bistričko 
2. Marija Bistrica 
3. Podgorje Bistričko 
4. Globočec, Poljanica, Sušobreg 
5. Tugonica, Poljanica 
6. Spojna ruta – Tugonica, Podgrađe, Selnica 
7. Podgrađe 
8. Selnica 
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4.6. Planinarske obilaznice 
Planinarska obilaznica „Za dušu i tijelo“ uvrštena je u planinarske obilaznice Hrvatske 
te godišnje njome prođe više od 1500 planinara i pješaka rekreativaca. Dužina je 
obilaznice oko 15 km te je potrebno oko 4 h i 30 min za obilazak, a težina obilaska na 
laganoj je razini. Boravak u prirodi na svježem i čistom zraku ispunjava čovjeka, a 
planinarstvo čini život ugodnim, zanimljivim i avanturističkim (http://www.tz-marija-
bistrica.hr/detalji/planinarska-obilaznica, 26. 8. 2018). 
Planinarski itinerar obilaznice „Zagrebački romarski put“ vodi s Ksavera (Ksaverski 
križni put) te istim pravcem preko Medvednice, nekadašnjim hodočasničkim putovima 
bl. Alojzija Stepinca. Pravac kojim ide put započinje silaskom s Medvednice i skreće 
prema mjestu Sv. Matej te preko Laza i zaselka Luči Breg silazi u Mariju Bistricu. Ova 
obilaznica duga je 50 km, a obilazak traje oko 19h (http://www.tz-marija-
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5. MANIFESTACIJE U MARIJI BISTRICI 
Uz mnoge vjerske sadržaje koje nudi, Marija Bistrica u svojoj turističkoj ponudi ima i 
različite atraktivne i zanimljive manifestacije koje se organiziraju kroz cijelu godinu. 
Manifestacije svojim programom privlače brojne posjetitelje svih dobnih skupina.  
5.1. Ljeto u Mariji Bistrici 
Ovo je manifestacija koja obuhvaća različite kulturne, zabavne i sportske sadržaje 
tijekom ljeta za sve dobne skupine. Započinje na početku lipnja i traje sve do početka 
rujna. Manifestacija „Ljeto u Mariji Bistrici“ daje posjetiteljima mogućnost da uživaju u 
koncertima, upoznaju se s tradicionalnim obrtima, a glavni je događaj  13. srpnja 
povodom blagdana Majke Božje Bistričke, dana općine i župe Marija Bistrica 
(http://www.tz-marija-bistrica.hr/marija-bistrica#ljeto-u-mariji-bistrici, 26. 8. 2018). 
 
Slika 7. Program manifestacije "Ljeto u Mariji Bistrici" 
Izvor: https://www.facebook.com/TZ.MBistrica/photos/a.152610878511342/454473908325036/?type=3&theater 
 (26. 8. 2018.) 
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5.2.  Advent u Mariji Bistrici 
Advent u Mariji Bistrici oduvijek se posebno slavio i obilježavao uz višestoljetnu 
tradiciju hodočašća, starih zanata i kulturnih događaja. Doživjeti božićni ugođaj u 
nacionalnom svetištu Majke Božje nešto je neopisivo. Manifestacija je prvi put 
organizirana 2010. godine i od tada se odvija svake godine. Obilježava se prigodnim 
kulturno-umjetničkim programom, organiziranim božićnim sajmom s bogatom 
ponudom tradicionalnih proizvoda kao što su licitari, medenjaci, drvene igračke, 
različiti suveniri te brojne radionice za djecu i odrasle. Advent ima poseban značaj te 
donosi duhovnost, obiteljske, kulturne i tradicijske vrijednosti među ljude, prijatelje i 
obitelj (http://www.tz-marija-bistrica.hr/marija-bistrica#advent-u-mariji-bistrici, 26. 8. 
2018). 
 
Slika 8. Središnji trg u Mariji Bistrici u vrijeme adventa 
Izvor: https://www.facebook.com/adventumbistrici/photos/ (26. 8. 2018.) 
5.3. Doček Nove godine u podne 
Na kraju bogatog kulturno-umjetničkog adventskog programa manifestacije „Advent u 
Mariji Bistrici“, svake se godine održava popodnevni doček Nove godine. U jednom 
danu posjetitelji mogu dva puta dočekati Novu godinu. Doček u Mariji Bistrici 
započinje veselim programom u 10:30 h, a uz glazbene nastupe, organizirana je i 
prigodna ugostiteljska ponuda (http://www.tz-marija-bistrica.hr/marija-bistrica#docek-
nove-godine-u-podne, 26. 8. 2018). 
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5.4. Bistrički fašinek 
Bistrički fašinek, odnosno fašnik, pretvara Mariju Bistricu u mjesto veselja i plesa, a 
održava se u veljači. Danas se fašnik smatra zabavom za cijelu obitelj, a posebice za 
djecu. Program započinju djeca iz dječjeg vrtića Pušlek i učenici OŠ Marija Bistrica. 
Djeca su maskirana u raznovrsne tematske maske koje izrađuju sama zajedno sa svojim 
tetama u vrtiću i učiteljicama u školi.  Nakon njih nastupaju odrasle maskirane grupe 
složene u tradicijsku procesiju koja dolazi na trg, a sastoji se od nekoliko traktora s 
uređenim prikolicama u kojima se voze „maškare“. Oni na središnjem trgu sudjeluju u 
dramatiziranim šaljivim skečevima. Tu su još i fašinečke špelancije, suđenje bistričkom 
fašniku i njegovo spaljivanje za sve grijehe. Zabavan program za djecu i odrasle obično 
počinje oko 13 h. Svi ljudi željni zabave mogu sudjelovati i u izboru triju najboljih 
maski, a i bilo tko iz publike može osvojiti nagradu za svoju originalnost 
(https://www.visitzagorje.hr/post/bistricki-fasinek, 26. 8. 2018). 
 
Slika 9. Reklamni plakat u sklopu manifestacije "Bistrički fašinek" 
Izvor: https://www.visitzagorje.hr/post/bistricki-fasinek (26. 8. 2018) 
5.5. Vincekovo u Mariji Bistrici 
„Vincekovo u Mariji Bistrici“ organizira Udruga vinogradara Marija Bistrica i 
Turistička zajednica općine Marija Bistrica. Manifestacija se  održava u siječnju, a 
službeni program započinje okupljanjem sudionika na središnjem bistričkom trgu u 
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prijepodnevnim satima. Uvod u Vincekovo organizira Planinarsko društvo Grohot koje 
poziva sve planinare i rekreativce na pohod planinarskom obilaznicom „Za dušu i 
tijelo“. Na trgu posjetitelje uz zabavan program očekuje i ugostiteljska ponuda po 
promotivnim cijenama. S trga se kreće do prethodno dogovorene lokacije gdje se odvija 
središnji dio ceremonije. Lokacija se dogovara unutar Udruge vinogradara te je svake 
godine domaćin netko drugi (https://www.visitzagorje.hr/post/vincekovo-u-mariji-
bistrici, 26. 8. 2018). 
 
Slika 10. Reklamni plakat za manifestaciju "Vincekovo u Mariji Bistrici" 
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6. UGOSTITELJSKA PONUDA U MARIJI BISTRICI 
Kako bi turistička ponuda općine Marija Bistrica bila potpuna, tu je i neizbježna 
ugostiteljska ponuda. Svi posjetitelji koji žele produžiti svoj boravak u Mariji Bistrici te 
ju pomno istražiti, mogu odsjesti u hotelu koji se nalazi u samom centru ili iznajmiti 
apartman ili sobu u privatnom smještaju. Jedinstven doživljaj ovog kraja prati i gastro 
ponuda bistroa, pizzerija i restorana, koji objedinjuju modernu i tradicionalnu kuhinju.  
6.1. Smještaj 
U Mariji Bistrici nalazi se hotel „Kaj“. Hotel „Kaj“ hotel je s četiri zvjezdice i dio je 
lanca Bluesun Hotels and Resorts koji čini 14 hotela, resorta i kampova. Hotel raspolaže 
s ukupno 65 moderno uređenih soba, od čega je 5 single soba, 17 standard soba, 38 
superior soba, 4 junior suitea i 1 deluxe soba. U sklopu hotela nalazi se i wellness 
centar, dva restorana i dvije kongresne dvorane koje sadrže do 150 sjedećih mjesta i dva 
radna prostora s 35 i 60 sjedećih mjesta. Posjetitelji mogu lako pogledati ponudu hotela 
i rezervirati željene usluge na službenoj web stranici hotela 
(https://www.hotelkaj.hr/smjestaj-marija-bistrica.aspx, 27. 8. 2018). 
 
Slika 11. Hotel "Kaj" 
Izvor: https://www.visitzagorje.hr/objekt/bluesun-hotel-kaj (26. 8. 2018.) 
Uz hotel „Kaj“ u Mariji Bistrici moguće je iznajmiti i sobe u privatnom smještaju ili čak 
kuće za odmor. Primjerice, Željko Cesar u ponudi ima dvije sobe s tri zvjezdice, 
Dragica Dijanić šest soba s dvije zvjezdice, Stjepan Dijanić tri sobe s dvije zvjezdice, 
Marija Ivak dvije sobe s dvije zvjezdice, Katica Micak tri sobe s tri zvjezdice, Snježana 
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Kruhak jednu sobu s tri zvjezdice, Blanka Ozimec jednu sobu s dvije zvjezdice, Nada 
Totović dvije sobe s tri zvjezdice, Zvonimir Vedrina četiri sobe s četiri zvjezdice, Anita 
Micak kuću za odmor s četiri zvjezdice, Stjepan Šalamon ruralnu kuću za odmor s četiri 
zvjezdice i Zdravko Prugovečki ruralnu kuću za odmor „Ružica“ s tri zvjezdice. Tako 
Marija Bistrica ukupno raspolaže s 59 soba u privatnom smještaju i 130 soba u hotelu 
„Kaj“. Posjetitelji mogu lako doći do svih informacija i kontakata te popisa svih ranije 
navedenih smještajnih jedinica na službenoj web stranici Turističke zajednice općine 
Marija Bistrica (http://www.tz-marija-bistrica.hr/smjestaj, 27. 8. 2018).  
6.2. Gastro ponuda 
Gastro ponudu Marije Bistrice karakteriziraju bistrički restorani sa šarolikom, 
raznovrsnom i prilagođenom ponudom za goste koji žele kušati izvornu tradicionalnu 
hranu, ali i za one koji žele ugođaj vrhunskog restorana i prvoklasne usluge čiji su 
specijaliteti bazirani na inovativnoj interpretaciji tradicionalne zagorske kuhinje. Gastro 
ponuda prilagođava se i mlađim gostima populacije te oni mogu birati između pizzerija, 
manjih lokanih restorana i bistroa koji na svojim jelovnicima imaju jela jednostavne 
zagorske kuhinje, ali i ostalih. Specijaliteti Marije Bistrice prava su poslastica i 
obuhvaćaju jela zagorske kuhinje. Dobro pozicionirani vinogradi, u koje vinogradari 
ulažu puno truda i ljubavi, donose vrhunske plodove, vrsno grožde koje se pretvara u 
kvalitetna vina. Vina su izvrsne kvalitete te su zaštićena oznakom zemljopisnog 
podrijetla i sva su u rangu kvalitetnih vina, a mogu se kušati u nekoliko vinarija. U 
gastro ponudi Marije Bistrice posjetitelji mogu uživati u restoranu „Bistricza“ i 
„Academia“ koji se nalaze u sklopu hotela „Kaj“, bistrou i pizzeriji „Bistrica“, bistro- 
noćnom baru „Mladost“, restoranu „Dobro mi došel prijatelj“, bistrou „Haustor“, 
restoranu i caffe baru „Villa Vladimir“, a uz dobru gastro ponudu, vrhunska vina mogu 
se probati u vinariji „Micak“ te kod obiteljsko-poljoprivrednog gospodarstva „Matoš“ 
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7. ISTRAŽIVANJE 
Uz literaturu i sekundarne podatke, u završnom radu obuhvaćeno je i istaživanje 
pomoću kojeg su prikupljeni primarni podatci. Iz godine u godinu u Mariju Bistricu 
dolazi sve više turista i posjetitelja te se bilježi značajan rast, što pridonosi razvoju 
turističke ponude općine Marija Bistrica. Važno je otkriti motive dolaska kako bi se 
ponuda još više povećala i prilagodila potražnji i potrebama posjetitelja i turista. Uz 
ovaj istraživački rad veže se nekoliko ciljeva. Jedan je od ciljeva istražiti koliko zapravo 
posjetitelji i turisti posjećuju turističke sadržaje koji se nude u Mariji Bistrici, a da to 
nisu primarni vjerski sadržaji. Također, uz sve postojeće sadržaje, koji bi se još dodatni 
sadržaji mogli uvesti i uvelike pridonijeti zadovoljstvu i potrebama posjetitelja i turista. 
Nakon prikupljenih sekundarnih podataka provedeno je izviđajno istraživanje. Za 
istraživanje je korišten anketni upitnik (Google alat za obrasce, odnosno ankete) na 
temelju kojeg su prikupljeni podatci o predmetu istraživanja. Predmet istraživanja ovog 
istraživačkog rada je motiv dolaska, koliko su posjećeni turistički sadržaji općine Marija 
Bistrica, koje bi se dodatne aktivnosti i sadržaji mogli uvesti te koliko je zadovoljstvo 
posjetitelja postojećim sadržajima. Navedeni anketni upitnik sastoji se od jednog pitanja 
otvorenog tipa na koje su ispitanici mogli odgovoriti kratkim odgovorom, jednog 
pitanja višestrukog izbora za mjerenje stavova i devet pitanja višestrukog izbora. 
Sveukupno, anketu čini jedanaest pitanja. Anketa je anonimna, tako da je ispitanicima 
omogućena sigurnost i sloboda da na postavljena pitanja odgovaraju iskreno, bez da je 
otkriven njihov identitet. 
U razdoblju od 22. svibnja 2018. do 29. svibnja 2018. godine provedena je anketa o 
razvoju turizma općine Marija Bistrica uz pomoć koje su prikupljeni podatci za obradu i 
interpretaciju istraživanja. Anketni upitnik ispunilo je 110 ispitanika koji su na početku 
upitnika odgovarali na demografska pitanja. U drugom dijelu upitnika nalaze se pitanja 
koja se odnose na segmente boravka na destinaciji i njihovo zadovoljstvo. U nastavku 
će sva pitanja biti grafički prikazana zbog lakše inetrpretacije istraživanja. 
Tijekom provođenja istraživanja, podatci koji su relevantni za analizu i obradu 
istraživanja prikupljeni su putem Facebook profila korisnice Patricije Babić i slučajnim 
odabirom među studentima Međimurskog veleučilišta u Čakovcu. 
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7.1. Rezultati istraživanja 
Demografski podatci i rezultati istraživanja prikazani su i objašnjeni na sljedeći način: 
Grafički prikaz 1 prikazuje udio muških i ženskih ispitanika koji su sudjelovali u 
rješavanju anketnog upitnika. Od ukupno 110 ispitanika najviše je sudjelovalo ženskih 
ispitanika – 68%, odnosno 72 žene, dok je muških ispitanika sudjelovalo 32%, odnosno 
38 muškaraca.  
 
 Grafikon 1. Spolna struktura ispitanika 
Izvor: Izrada autorice 
Grafički prikaz koji slijedi prikazuje način na koji su zastupljene pojedine dobne 
skupine ispitanika. Anketni upitnik bio je namijenjen svim dobnim skupinama. Najviše 
su zastupljeni oni koji pripadaju dobnoj skupini 18 – 25 godina, njih 82%, a dobne 
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Grafikon 2. Dobna struktura ispitanika 
Izvor: Izrada autorice 
Grafički prikaz 3 odnosi se na status ispitanika. Iz priloženog se vidi da je najviše 
ispitanika statusa student/ica s 82%, nakon čega slijede zaposleni s 23%. Najmanje je 
umirovljenih ispitanika, samo 1%. 
 
Grafikon 3. Status ispitanika 
Izvor: Izrada autorice 
Sljedeći grafikon prikazuje županiju Republike Hrvatske iz koje dolaze ispitanici. 
Ispitanici koji su rješavali anketu dolaze iz 10 različitih županija Republike Hrvatske. 
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Grafikon 4. Ispitanici prema županijama 
Izvor: Izrada autorice 
Grafikon broj 5 prikazuje koji je bio motiv ispitanika da posjete Mariju Bistricu. Budući 
da je Marija Bistrica hrvatsko nacionalno svetište, 75% ispitanika navelo je da je njihov 
motiv dolaska u Mariju Bistricu bio vjerski. 
 
Grafikon 5. Motiv dolaska u Mariju Bistricu 
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Grafikon 6 prikazuje koliko dugo su ispitanici boravili u Mariji Bistrici. Ispitanici su 
najviše boravili u Mariji Bistrici u razdoblju od 1 do 3 dana, njih 80%, zatim više od 7 
dana, njih 15% , a samo njih 5% boravilo je od 4 do 7 dana. 
 
Grafikon 6. Duljina boravka ispitanika u Mariji Bistrici 
Izvor: Izrada autorice 
Iz grafičkog prikaza 7 vidljivo je koji su oblik smještaja ispitanici koristili ako su 
boravili duže od jednog dana u Mariji Bistrici. 73% ispitanika odgovorilo je kako nisu 
koristili smještaj prilikom posjeta Mariji Bistrici. 21% ispitanika boravilo je kod obitelji 
ili prijatelja, a samo 1% u hotelu. 
 
Grafikon 7. Oblik smještaja koji su ispitanici koristili 
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Grafikon 8 prikazuje jesu li ispitanici posjetili neke od turističkih sadržaja u Mariji 
Bistrici, a da to nisu bili vjerski sadržaji. Iz grafikona se vidi kako 50% ispitanika nije 
posjetilo niti jedan drugi turistički sadržaj, već samo one vjerske. 2017. godine otvoren 
je Centar za posjetitelje u Parku skulptura, koji je posjetilo 25% ispitanika. 
 
Grafikon 8. Posjećenost turističkih sadržaja u Mariji Bistrici 
Izvor: Izrada autorice 
Na sljedećem grafikonu prikazano je kakve bi dodatne sadržaje ili aktivnosti ispitanici 
uveli u turističku ponudu Marije Bistrice. Ispitanici su najčešće naveli kako bi uveli više 
sportskih aktivnosti, njih 32%, zatim više sadržaja za mlade, njih 27%, 25% ispitanika 
misli kako bi se trebalo otvoriti više restorana i 16% ispitanika navelo je kako bi uveli 
animacije za djecu. 
 
Grafikon 9. Dodatni sadržaji ili aktivnosti koje bi ispitanici uveli u turističku ponudu Marije Bistrice 
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Grafikon 10 prikazuje posjećenost manifestacija koje se održavaju u Mariji Bistrici. 
Tako je najviše posjećena upravo najpoznatija manifestacija – „Ljeto u Mariji bistrici“ 
koju je posjetilo 58 od 110 ispitanika i „Advent u Mariji Bistrici“ koji je posjetilo 55 od 
110 ispitanika. 43 ispitanika nisu posjetila nijednu manifestaciju u Mariji Bistrici. 
 
Grafikon 10. Posjećenost manifestacija u Mariji Bistrici 
Izvor: Izrada autorice 
Posljednji grafikon prikazuje koliko su ispitanici zadovoljni turističkom ponudom 
Marije Bistrice. Iz grafikona se vidi kako su ispitanici jako zadovoljni turističkom 
ponudom Marije Bistrice, njih 49,1% ponudu je ocijenilo ocjenom 4, dok njih 2,7% 
uopće nije zadovoljno ocijenivši turističku ponudu Marije Bistrice ocjenom 1. 
 
Grafikon 11. Zadovoljstvo ispitanika turističkom ponudom Marije Bistrice 
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7.2. Rasprava 
Iz provedenog istraživanja vidljivo je kako su ispitanici vrlo zadovoljni turističkom 
ponudom općine Marija Bistrica. 54 od ukupno 110 ispitanika ocijenilo je turističku 
ponudu općine Marija Bistrica ocjenom 4, a samo njih troje ocijenilo je ponudu 
ocjenom 1. U samom istraživanju sudjelovalo je više žena nego muškaraca, dobne 
skupine 18 – 25 godina te pretežno ispitanici statusa student/ica. 
Najviše je ispitanika iz područja Krapinsko-zagorske županije, zatim Varaždinske, 
Međimurske, Zagrebačke i iz ostalih županija Republike Hrvatske. Kao motiv dolaska u 
Mariju Bistricu ispitanici su očekivano najviše označili vjerski, njih 83 od 110 te su se 
uglavnom  zadržali samo jedan dan. S obzirom na to da ih se većina zadržala samo 
jedan dan, nisu koristili nikakav oblik smještaja, osim njih 22 koji su boravili kod 
obitelji ili prijatelja. Samo je jedan ispitanik boravio u hotelu „Kaj“.  
Uz vjerske sadržaje, posjetitelji su obišli Centar za posjetitelje koji se nalazi u sklopu 
Parka skulptura, etno zbirku licitarskih srca, biciklističke rute i planinarske obilaznice. 
Naime, od 110 ispitanika, njih 54 izjasnilo se kako nisu posjetili niti jedan od prethodno 
nabrojenih turističkih sadržaja. Uz različite turističke sadržaje, u Mariji Bistrici se 
organiziraju  i razne atraktivne i zanimljive manifestacije poput Ljeta u Mariji Bistrici i 
Adventa u Mariji Bistrici koje su ispitanici uglavnom i posjećivali. 
U anketi su ispitanici imali priliku navesti što bi se još po njihovu mišljenju, uz 
postojeće turističke sadržaje i manifestacije, trebalo uvesti u turističku ponudu općine 
Marija Bistrica te je najviše prijedloga bilo za uvođenje dodatnih sportskih aktivnosti, 
sadržaja za mlade, animacija za djecu i restorana. 
Iz provedenog istraživanja zaključuje se kako su posjetitelji zadovoljni raznolikom 
turističkom poudom općine Marija Bistrica, no isto tako, izražena je potreba za nekim 
dodatnim sadržajima koje su ispitanici naveli u provedenom istraživanju, što, uz 
postojeći vjerski turizam, ukazuje i na potencijalni razvoj ostalih oblika turizma u općini 
Marija Bistrica.  
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8. ZAKLJUČAK 
Marija Bistrica turističko je mjesto puno potencijala za razvoj turističke ponude. Samim 
time što je već prepoznata kao Hrvatsko nacionalno svetište Majke Božje Bistričke, ima 
mogućnost da uz vjerski turizam razvija i druge oblike turizma. Turistička sezona u 
Mariji Bistrici traje čitavu godinu zahvaljujući brojnim manifestacijama i popratnim 
turističkim sadržajima koji privlače, ne samo domaće, već i inozemne turiste. Iz 
prikupljenih sekundarnih podataka može se zaključiti kako turističke brojke svake 
godine sve više rastu. Nakon provedenog izviđajnog istraživanja, turistička ponuda 
općine Marije Bistrice ocijenjena je ocjenom 4, što je jako dobar pokazatelj 
zadovoljstva turista i posjetitelja, ali i dobar poticaj za razvoj i napredak. Prema 
prikupljenim podatcima najčešći motivi dolaska su vjerski, dok su ostali manje 
zastupljeni. Primarni cilj istraživanja bio je saznati koliko je turista i posjetitelja 
posjetilo Mariju Bistricu u vrijeme odražavanja neke manifestacije i jesu li u mjestu 
posjetili neke druge turističke sadržaje osim onih vjerskih. Rezultati istraživanja 
pokazali su da je broj tih turista i posjetitelja u relativno malim postotcima. Što se 
manifestacija tiče, smatram kako bi bolja promocija uvelike pridonijela i samoj 
posjećenosti. Uz vjerske sadržaje, manifestacije i događanja ispitanici su u provedenoj 
anketi najviše sugerirali kako bi voljeli da se održavaju neke sportske aktivnosti, 
aktivnosti za mlade, animacije za djecu, ali i da se otvore novi ugostiteljski objekti. 
Dakle, to su sve stavke i segmenti turističke potražnje koji bi se mogli uvesti u 
turističku ponudu Marije Bistrice, što bi zasigurno uvelike pridonijelo još većoj 
posjećenosti, ali i dužem boravku od jednog dana ili jednodnevnog izleta turista i 
posjetitelja. Smatram da je ovim završnim radom i provedenim istraživanjem cilj 
svakako postignut jer je dobivenim podatcima stvorena predodžba mogućnosti za razvoj 
i unaprjeđenje turističke ponude općine Marija Bistrica.  
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